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役名 人名 金額 内 取替金（見捨） 内　出金
年寄 七左衛門 3両 3両
年寄 甚左衛門 2両 2両
年寄 九八郎　＊ 30両 24両1貫288文 5両3分280文（284文の誤
りか）
年寄 茂左衛門 7両2分 1両3分1貫446文 5両2分126文
年寄 三四郎　＊ 7両2分 4両1分1貫309文 3両263文
脇本陣 浅右衛門 2両 2分584文 1両1分986文（988文の誤
りか）
本陣問屋 加藤右衛門七（磯足） 5両 5両
九左衛門 1両 1両
与吉 2両 2両




勘四郎　＊ 2両 1両2分960文 1分612文
亦太郎　＊ 3両 2両2分947文 1分625文
計15名 　＊横山一族 合計　77両 計　51両2分400文 計　25両1分1貫172文
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